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据计算，在 +--" . +--/ 年期间，全国
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测算，&))- 年我国企业的市场化程度已达到 ’&* "( ，政
府对市场的适应程度已达到 #.* .( ，我国经济的国际化



















资料来源：《中国统计年鉴》+ &))! 2 &))3 ,
表 & &))& 2 &))- 年我国分地区实际利用外资的情况
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